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〔表1〕　Halesowen裁判所記録1270－1348で認められた1，125件の土地移転
　　　　　1件　数1　面　積Il
????????????（????）親族内1　　713（63％）　　　1　6，916エイカ（80％）
親族外1　412（37％）　1・，383エイカ（2・％）
計1…25（…％）　1亀299一イカ（…％）
註）Zvi　Razi，‘Fam童y，Land　and　the　Village　Community　in　Later
　Medieval　England’，P。4より作成
　　　　〔表2〕　Black　Death直前の保有地維持率と農民階層
　　　　　l　A　l　B　IC－B／A×1・・
富農14・（23％）1　4・　11・・％
中農164（37％）1　58　1　g・％
貧農17・（4・％）1　25　1　35％
計1174（1・・％）1124　1　71％
註）Zv圭Razi，‘Family，Land　and　t血e　Village　Community　in　Later
　Medieval　England’，p・5より作…成
　　A：裁判所記録1270－1282で確認された土地保有家族数
　　B　l　Black　Death直前の土地保有家族数
　　C：保有地維持率
　　ただしB，C欄の数字は計算のあわないところがある。
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〔表3〕Hlalesowen裁判所記録1351－1430に記録された土地移転
?????????????????????（????）
1死後1生存者間購による
親族1嚢親1親族非親族親族非親族
1351－60
1361－70
1371－80
1381－90
1391－1400
1401－10
1411－20
1421－30
総　計 174
???
???????
9’
??
1
61
??
88
1
3
???????
??
1
82
移転
総数
?
417
親族総数
17（43．6％）
39（56．5％）
27（54．0％）
21（58．3％）
34（58．6％）
41（55．4％）
35（74．4％）
24（54．5％）
238（57．0％）
???
????
179
註）　Zvi　Razi，‘Family，Land　and　the　Village　Community　in　the　Later
Medieval　England’，P．17。夫から妻，妻から夫への譲与は非親族移転とみなさ
れた。
〔表4〕　姓のみ使用による潜在数と潜在率
土地移転件数
417
親 族 内
A親族内件数IB姓の鞭用IC潜在数IC／B潜在率
238（57％）い32（32％）1・・61軌8
註）Zvi　Razi，‘Fam圭1y，Land　and　the　Village　Community呈n　the　Later
Medieval　England’，p．19より作成
　Aを万とすると　劣＝132＋132xO，8
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